






o B U MUESTRA SEMOMA 
MVYGR COMODIDAD DE SUS> 
devotos, reirEurinae á su costa la Cofradía 
Y$ de ««tf Señora sita en la Parroquiil da 
, í»«" Piidro de los Huertos ex-tramuro« 
iSftC de esta ciudad. 
tóiV^ FSTABLF.C TIP. DE PEDRO J . DK Lo TBDI. 




A M. SEÑORA DEL CARIEN. 
^ A L Y B Yirgen pura, 
Salve Virgen Madre, 
Salve Virgen belia, 
lieina Virgen salve. 
Gózate Mari a, 
Patrona del Carme» , 
Clon las alabanzas: 
Qüc. dan tus cofrades. 
Salle virgen pura etc, 
Vueslrn amparo buscan 
Benigno j suave , 
Hoy los desterrados, 
En aqnesle valle. 
Salve Virgen pura cíe, 
Eres del Carmelo 
La pastora amable, 
Che a tus obcjuelas 
Das pasto suave. 
Salm Firgen pura etc. 
A t i pite*, t h m » m m 
Buscando piodades. 
Ka pues, Señora 
fio nos desampares. 
Salve Firgen pura etc. 
Es tu Escapulario^ 
La. cadena grande, 
Con que se a prisión» ^ 
El dragón infame. 
Salve Firgen pwa ete. 
Vuelve ya á nosotro», 
¡O piadosa madre! 
Lsos vu es iros ojos. 
Llenos de piedades. 
Salve Firgen pura ote. 
Con vuestra defensa, 
Viven tus cofrades, 
Libres de peligros, 
Y de lodos males. 
Salve Firgen pura tf c. 
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MuéstrtBos Marie, 
BtQigDo y afable 
De tu puro tieutre, 
M fruto admirable. 
Saiv» Virgen pura cíe. 
I s contra el iafiarno 
Tu poder tüa grande , 
Q\i9 libras las almas» 
ü t eteruos •olcaaos. 
Sal»* Firgen pura etc. 
Si por nuestras culpas 
Pesas a millares. 
Merecemos todos, 
Ta favor nos salve. 
Sdv* Firgen pura »(c 
Y si al Purgatorio, 
Bajan tus cofrades , 
Pedimos Seucira , 
Que al punto los saques. 
Salve Firgen pura eic, 
¡O clemente! ¡ O pia [ 
¡ O Cándida ave ¡ 
¡ O dulce María l 
Salve , Salve, Salva. 
Salve Firqrn nura. 
Salve Firgen M i i r e , 
Salve Firgen bu la, 
Reina Firgtn salve. 
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ADVERTENCIAS PARA HACERLA. 
la primera e$, que se puede barer en cualquier ti>sa-
po del afio, ó por nueve dias continuos, ó nueve Sába-
dos (por ser día dedicado con especialidad d Maria Santí-
sima) y puede hacerse ó en la Iglesia, ó en casa , t« -
nipndo delante alpuna Jinapen de nuestra SeZora. Lo 
mas común es hacerse los nueve dias antes de nuestra 
Señora, que es el dia diez y .«eis dt Julio. La segunda^ 
que procure pedir a liaría Santísima alpun favor espa-
cial ó hacerla cuando se halle en alguna aflircion: j para 
esto es conveniente confesar y comulgar un dia de ios 
la Novena, Y si no hay enfermedadú otra juMa rausa, re 
hará de rodillas. La tercera, que los que no saben leer, 
ni tienen quien les lea, rezen delente de María Santísi-
ma cinco salves, y civco Jve- Martas, diciendo antas ei 
aeto de contrición. Y proturen emplearse en actos de 
piedad, para mover á Dios, y conseguir el amparo d» 
María Santisima. 
«Hay varias Indulgencias conrcdidas por reuelio» 
»Ilustrísimos Arzobispo», y Obispos por hac« con de-
>«vocion dicha Novena.» 
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MODO DE HACER 
LA P V E M . 
uesto de rodillas delante de la Imagen de M a -
ría Santísima, se signaran lodos, 
Y luego dirá uno. 
f . A\e-M;ina gralia plena, Dnminus tecura. 
Y responderán los oíros : 
iy. Benedicta tu in mulieribus , el benedicms fruc-
tus ven tris tur. 
•f. Domine labia rusa aperies. 
BJ. E l os meum anuntiavit laudem luam. 
y . Deus in adjutorium meam intende. 
Domine ad adjuvandura me festina, 
y . Gloria Patri , &c. 
K-, Sicut eral in principio, &c. 
»Y luego comience uno la oración figuienfe; 
»y si puede ser que vayan repitiendo los dcmus, 
•cantará mas devoción. > 
PAEA TODOS LOS NUEVE DIAS. 
Dios m i ó , y Señor m i ó , postrado 
delante de t u Magestad soberana 
con todo m i ser, m i alma, y cora-
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zon, te adoro , confieso, bendigo, 
alabo y glorifico. A t i te reconoz-
co por m i Dios, y m i Señor. E n ti., 
creo, y creo firmemente todos los 
Mislerios de nuestra Santa Fe C a t ó -
lica, en que quiero v i v i r y mori r . 
E n t i espero, r de t i espero me has 
de perdonar, mis culpas, dar t u 
gracia, perseverancia en ella, y la 
gloria que tienes ofrecida á ios que 
perseveran en t u amor. A t i amo 
sobre todas las cosas por t u bon-
dad infini ta , A t í doy infinitas g ra -
cias por los beneficios queme lias e-
cho y me estás haciendo siempre. v 4 
t í confieso m i suma ingrat i tud, y to-
dos mis pecados; de todos me arre-
piento, y te pido me perdones. P é -
same Dios mió, de haberos ofendido, 
por ser Vos quien sois infinitamente 
bueno, y digno de ser amado. i V o -
pongo firmemente, ayudado con ya -
o 
estra gracia, de ntmra mas pecar; de 
apartarme de las ocasiones de ofen-
d é r o s l e confesarme, de satisfacer 
por mis colpas y de procurar en l o -
do serviros, y agradaros; Perdonad-
me, Señor, para que con alma l i m -
pia y pura alabe á Mai ía, t a n t í s i -
ma vuestra Madre» y m i Señora , 
y alcance por su intercesión lo que 
en esta Novena pido, si ha de ser 
para mayor honra y gloria vues-
t ra , y provecho de m i alma Amen. 
j i q u i se para un poco, pidiendo é 
M a r í a Santisima, en silencio, lo que 
cada uno quiere, y mas necesita. Des-
pués se prosigue con la Oración, s i -
guíente. 
ORACIOIV SEGUNDA 
PARA TODOS LOS StlÉVfe DIAS. 
0 V i rgen María, Madre de Dios, 
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y de los pecadores, especial Proteiu 
tora de los que aislen t u sagrado 
Escapulario; por loque suMagestad 
te engrandeció, escogiéndote para 
Tindadera Madre suya, te suplico 
me alcances de t u querido Hijo Je-
sús el perdón de mis pecados, la 
enmienda de m i ^ida, la salYacion 
de m i alma, el remedio de mis nece-
sidades, el consuelo de mis afliccio-
nes y lo que en esta ISovena pido, 
si contiene, para su mayor honra 
y gloria, y bien de m i alma, y yo, 
befíora , para conseguirlo me -valgo 
de t u intercesión poderosa, y quisie-
ra tener el espiritu de todos los A n -
geles, Santos, y Justospaia alabarte 
dignamente; y en expresión de mis 
deseos te saludo con el A ngel dicien-
do: A V E - M A R I A . 
Aqui se j-ezan tres Ave-Mar ía s , 
y luego se dice la Oración siguiente. 
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CEU 
MIA EL PRIMER D!A. 
0 Vi rgen del Carmen María t a n -
t ís ima, que fuiste figurada en aque-
lla nube cilla, que el gran Profeta de 
Dios Elias vía subir del mar, y con 
su l luvia fecundó copiosamente ia 
tierra, s ign iñeando la pur í s ima fe-
cundidad con que diste á el m u n -
do á t u querido Hijo Jesús , para 
remedio universal de nuestras a l -
mas, l luego te, Señora, me alcances 
de su Magestad copiosas lluvias de 
auxilios, para que m i alma Heve 
abundantes frutos de virtudes, y 
buenas obras, con que sirviéndole 
con perfección en esta vida, merezca 
gozarle en la eterna; y al presente 
consiga lo que os pido en esta Nove-
na, pues lo suplico humildemente, 
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diciendo: Dios te salve, reina y M a -
dre, &c. ó sahe; Reina, &c. en la t ín . 
Aquí se reza con la mayor devoción una 





Chiste audi nos. 
Christe extuuli nos, 
Pater de Coelis Déos. Miserere no bis. 
Fil i i Red^mptor mundi Deus. Miserere nobis, 
Spiiitus Sánete Deus. Miserere nobis. 
Sancta Ti initas iinus Deus. Miserere nobis. 
Sánela De¡ ^enitrix. | 
Sancta Virgo Virginum, 1 Zs* 
Mater Christi. I ^ 
Muter divinse gratiae. f ^ 
Mater Purisima, v ^ 
Mater Castisima. í 
Mater ínviolata. I gR? 
Mater intemerata. \ ^2 
Mater inmaculata, 












V i r g o JPfo» C a r t m e l i » 
Speculum Justicise, 
Sedes Sapieniiae. 
Causa nostra Iseiitiae. 
Vas spirituale. 
V a s honorabile. 











A uxilium Christianorum. 









Regina Prophetanim. ^ O 
Kegiua Aposiolorufn, I 
Keginu Martinmi. I 
Keyína Cunfesorum. \ 0 
Kegina Virginuni. I ta 
Regina Saiictorum omninm. 1 
S p e a omttcMMt Cartn,eMitnrwui%9 / 
AgnusÜei qui tollis peccata mundi. Parce nobis D, 
Agnus Uei qui lollispecc. niundi Exaudí nos Dom. 
Aguus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis . 
Los que no saben la t in , recen aqui una Salve (i 
M a r í a S a n t i ú m a , y un Padre nuestro y una Ave— 
Alaria á su San t í s imo esposo San J o s é , Protector 
de lat almas. Pero los que lo saben, digan las A n ~ 
tífonas siguientes. 
s P R O H. TIHGIIÍE WiñMlAm ib tuum praesidium confuginms, Sancta Dei 
gtiuíti'íx, nosuas deprecaiiones ne despicias in ne-
cessiialiDus nosiris, sed á periculis cunctis libera 
nos semper Virgo gloriosa et benedicta. 
f . Oía pro nobis Sancta Oai geniirtx. 
ty. üt üigui eíliciamur promisiouibus Chris l i . 
•us, qui Beatisirnai &empep<(|ue Virginis e t G a -
uiuicis tute singulai i titulo , Carnieli Ordinem de— 
corasti : Concede propitius, ut cnjus conunemora-
lionem celebraiiius, ejiís muniti pi ícsrdisad gaudia 
sempiterna pievenire mereainur, Qui \ivis, &c. 
P R O S^UTO J O S E F e , 
E cce fuleles servus, & prudéui , quem cousUtuit 
Domiuus super famiiian suam, 
f. Consiituit eum Domiumn donuis snae. 
i^, E t Principem omtiis possesiouis g u » . 
Sanctisimse Geniiiicis luce Sponsi, qnsDsiinui» 
Domine, nierilis atijuvemur, m qjiotl possniiliias 
uoslra uon obiinei, ejus uobis inlcrces&ione done— 
tur. Qui vivís,&c. 
Los Carmeliias dlqan la Anlifona siguiente, que 
fué con la que saludó S i n Siman Stok á María 
San t í s ima , cuando nos bajó la preciosa prenda del 
Samo Escapulario. 
F los Carmeli: Vilis Florígera. Splfrulor Coeli. 
Yirgo puérpera singu'arís. Mater milis, se viri 
nescia. Carmelítís da privilegia Slella maris. 
y . Sanica Deí genítrix Virgo semper María. 
qt. Intercede pro nobisad Domiuum Deum nos-
trutu. 
D e u s qui precibus, & meríiis Reatí Simonis Con-
fesorio luí, Carmeli Mouiis Ordinem per manus 
Genítricis Filii tui Djtnini nostri Jesu-Chrisli s i n -
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gulari privilegio decorasli: concede, ut ipso ¡ n l e r -
veniente ad gloriaiu, quam diligentibus le praepa-
jasii , pervenire valemus. Per eundeni D o m i -
IÍUU1,(&C. 
Después de esto pueden ( s i gustan) can ta r , b 
rezar ios gozos siguicnles. 
Pues sois de nucslro consuelo 
E l meílio nihs poderoso. 
Resp. Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Carmelo. 
4. Desde que en la nubecilla, 
Que sin niancha os figuró, 
De Virgen Madre adoró 
Eüas la níaravillíi; 
Y á vuestro culto C ipilla 
Erigió en primer uiodtdo: 
Sed nuestro amparo amoroso, 
Madre de Dios del Górmelo. 
2. Tan primeros para Vos 
Los lujos de Elias fueron, 
Que por timbre merecieron 
Ser de la Madre de Dios, 
Es titulo que por Vos 
Logró su heredero anhelo: 
Sed nuestro amparo &c. 
5. Por eso Vos honras tantas. 
Señora al Carmelo hicisteis, 
Pues viviendo le asististeis 
MU veces con vuestras plantas; 
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Con vuestras pláticas santas 
Doblasteis su antiguo celo: 
Sed nuestro amparo, <kc. 
Del Carmelo desceruíienm 
De Elias los Sucesores, 
Y en la Iglesia Coa flj uto res 
De los Apóstoles fueron: 
Del Evangelio esparcieron 
L a verdad por todo el suelo; 
Sed nuestro amparo, k a 
A San Simón, General, 
E l Escapulario disteis, 
Insignia que nos pusisteis 
De hijos para señal; 
Contra el incendio infernal 
E s defensivo y consuelo: 
Sed nuestro amparo, &c. 
Quien bien viviere, y nmriere 
Con tal señal, es notorio. 
Que por Vos del Puig uurio 
Saldrá presto, si alia fuere; 
E l primer Sabido espere 
Tomar á la Gloria el vuelo; 
Sed nuestro amparo, &c. 
Vuestro Escapalario Santo, 
Escudo es tan verdadero. 
Que no hay plomo ni hay acero 
De quien reciba quebranto; 
Puede aunque e$ de lana, tanto, 
Que es eonica el lu^o y el liiclu: 
Sed Hucsl íd ampunt y n m t a e í > ¿tr. 
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De vuestro Carmelo flores 
Son la variedad de Santos, 
Profetas, Mártires tantos, 
Pontífices y Doctores, 
Vírgenes y confesores, 
Que hacen vuestro monte cielo. 
Sed nuestro amparo ¿ic. 
M t e p i i e n i&t ios t 
Pues sois de nuestro consuelo , &c. 
V s e c o n e t u f / e t i i c i e n t l o t 
Sea por siempre berulito y alabado el Sant ís imo 
Sacramento del altar, &c. 
Los restantes ocho días, se reza la Novena del mis-
mo modo, solo qus en lugar de la Oración t e r -
cera se pone en cada día una da las Oraciones 
siguientes. 
ORACION TERCERA 
para el segundo día. 
0 Virgen del Carmen María San-
tísima, quo por t u singular amor 
á los Carmelitas, los favoreciste, 
viviendo , con t u familiar t r a to , y 
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dulces coloquios a lumbrándo los con 
las luces de t u enseñanza y ejemplo, 
de que dichosamente gozaron. R u é -
goie, Señora, me asistas con espe-
cialidad, a lcanzándome de t u que-
r ido Hijo J e s ú s , luz pai a conocer su 
bondad,y amarle sobre todas las 
cosas, para conocer mis culpas, y 
llorarlas, para de todas veras 
servirle, y para que todas mis ope-
raciones sean para mayor honra y 
gloria suya, y edificación de mis p ró -
jimos, y para qu^ al presente consiga 
lo que en esta Novena, por t u i n -
tercesión, pido; pues lo suplico h u -
mildemente, diciendo: Dios te salve 
ó Salve liegi/ia, ect. 
para el tercer día. 
0 Virgen del Carmen Maria San-
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l is ima, que te dignaste de admitir 
piadosa, con singular amor, el obse-
quio de ios Carmelitas, que entre to-
dos los mortales, fueron los prime-
ros que te edificaron Templo en el 
Monte Carmelo, donde cuncurrian 
fervorosos y devotos á darle cultos, 
y a la ha rizas: í\ uego te, Señora , me 
alcances sea m i alma Templo vivo 
cfc Dios, adornado de virtudes, donde 
habite siempre, amado, adorado, y 
alabado de m i sin que jamás le ocu-
pen los afectos desordenados de lo 
temporal, y terreno: y que al presen-
te consiga loqueen esta Novena,por 
t u intercesión, pido; que yo, Señora» 
te lo suplico humildemente,dicien-
do: Dios te salve, lieina y madre Sac. 
m m m i m m m . 
para el coarto día* 
Virgen del Carmen María Sma, 
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que para mostrar tuespecialísimo a-
iiiora los Carmelitas, los honraste 
con el dulce nombre de Hermanos, 
¿i /zjWí/ros, alentando con este sin-
gular favor su confianzuda ra bus-
car en T í , como en amorosa Madre, 
el remedio, el consuelo, y el ampa-
ro en todas sus necesidades y aflic-
ciones: animándoles á procurar i m i -
tar tus excelentes virtudes; R u c e ó -
te, Señora , me mires como Madre 
piadosa, y me alcances, que viva yo 
de modo, que parezca en las obras 
hijo vuestro, y que m i nombre se 
escriba en el l ibro de los Predesti-
nados, Hijos de Dios, y Hermanos 
de vuestro Hijo Jesús; y al presente 
consiga lo que en esta Novena, por 
t u intercesión, pido; que yo, 5efíora 
te lo suplico humildemente, dicien-
do: Dios te salve, &c. 
m 
m m i m TERCERA 
para el quiuio día. 
| | V i rgen del Garmen María San-
tísima, que para defenderá los Car-
melitas tus hijos, cuando viniendo á 
la Europa, i n t e n t ó la emulac ión 
extinguir tan religiosa Familia, 
mosfrasteis vuestro singular amor, y 
amparo bajando desde el Cielo, y 
mandando á el Papa Honorio I I I . 
los recibiese con agrado, y confirma-
se su Instituto; dándole por señal, 
de que era t u voluntad, y la de t u 
Hijo Jesús , la muerte repentina de 
dos Curiales, que con tesón lo con-
tradecian: Ruegote, Señora, me de-
fiendas de todos mis enemigos de 
alma, y cuerpo, para que con quie-
tud , y paz me emplee siempre fer-
voroso en el servicio de Dios, y el tu-
yo; y al presente consiga lo que en 
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esta Novena por t u intercesión pi^o; 
que yo, Señora, te lo suplico h u m i l -
demente, diciendo: Dios te Sabe &c. 
0 
%fimm TEICERÍ 
para el seslo ella. 
Virgen del Carmen María t a n -
tísima que para señalar á los Car-
melitas por especiales hijos tuyos, 
los enriqueciste con la singular pren-
da de tu Sanio Escapulario ^ v incu-
lando en el tantas gracias y favo-
res, para los que devotamenle le 
visíen, y cumpliendo con sus o b l i -
gaciones, procuran v iv i r como h i -
jos tuyos: Ruegote, Señora , me a l -
cances lo ejecute yo asi siempre, y 
señalándome en servirte con amo-
rosos obsequios, merezca lograr los 
frutos de tan santa devoción, y 
me muestre agradecido á favor tan 
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singular; y al presente consiga lo 
que en esta INovena por t u in te r -
cesión, pido; que yo, Señora, te lo 
suplico humildemente, diciendo: 
Dios te salve Reyna &c. 
ORACION TERCERA 
pura el sétimo día. 
0 V i rgen del Carmen Mar ía San-
tísima, que diste en el S¡into Esca-
pular io , á los que devotamente le 
visten , un fumisimo Escudo para 
defenderse de todos los peligros de 
este m u n d o , y de las asechanzas 
del demonio, acreditando esta ver-
dad con inumerables y repetidos 
milagros, esperimentados cada día : 
R u t gote, Señora , me sea á m i de-
fensa poderosa en esta vida , hallan-
do seguridad en riesgos y peligros, y 
victoria en las tentaciones, censi-
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guiendo este favor con t u divina y 
podíTOsa asistencia j y al presente 
consiga Jesús lo que en esta Nove-
na, por t u intercesión pido; que yo. 
Señora, te lo suplico humildemente 
diciendo: JDíos te salve reina y &c. 
para el octavo dio. 
II V i rgen del Gármen Mar ía San-
tísima, que ofreciste t u especial asis-
tencia en la hora de la muerte, a los 
que devotamente vistieren t u San-
to Escapulario, para que por medio 
de una verdadera penitencia, logren 
salir de esta vida en gracia de Dios, 
y librarse de las penas del infierno : 
í luegote , señora, me asistas, ampa-
res , y consueles en la hora de m i 
muerte, y me alcances verdadera pe-
nitencia, y contr ic ión de mis peca-
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dos, perfecto amor de JJios, y deseos 
vivos de gozarle, para que m i alma 
no se pierda eternamente, sino que 
salga segura de esta vida, para gozar 
la felicidad eterna de la gloria; y a l 
presente consiga lo que en esta Ñ o -
vena, por t u in terces ión, pido; que 
yo, s eñora , te lo suplico humilde-
mente, diciendo: Dios te salve,&c. 
. OMCION TERCEUi 
para el úUimo dia. 
0 Vi rgen del Carmen María 5an~ 
sima, que pasando t u amor á favo-
recer á los Carmelitas^ aun después 
de la muerte, como Madre piadosa, 
prometiste consolar las almas de los 
que devotos vivieron , y mur ie ron 
como cristianos, adornados del san-
to Escapulario, en la rigorosa cárcel 
del Purgatorio, y sacarlas con tus 
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poderosos ruegos cuanto antes de a-
quellns penas, para i r á gozar de 
Dios. Buegote, señora , me alcances 
de t u Hijo J e s ú s TÍvayo como cris-
tiano, como devoto del Santo Esca-
pulario, y como bijoYuest ro; de mo-
do, que logie este especialísimo fa-
vor , y al presente consiga lo que 
en esta Tíovena, por tu intercesión, 
p ido; que yo, señora, te lo suplico 
humildemente, diciendo: Dios te 
salve Beyna, &€- ó salve Regina, & ^ 
27 
BENDICION 
* i f »* l I K r* rtí\*a£krf i'» f * í fufa A í t A l r * 
DEL SÍNfO ISGAPULARIO 
DE f S. DEL CARMEN. 
ueden bendecirle todos los Sacerdotes, 
asi Seculares, como Regulares, que tengan 
licencia del Reverendisimo Padre General, 
ó Provincial del Carmen. 
Puesta l a Es to la a l cuello d i c e : 
y. Oslende nolis Domine misericordiani 
íuam. 
R. E l salulare luum da nobis. 
v. Domini Deus virtutem converlentenos. 
R. El oslende faciem tnam, & salvierimus. 
y. Domine exaudi, ect, 
R. E l clamor, ecl. 
y. Dóminos vobiscum. 
R. E l cuna, ect. 
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s _upl ic i le r te, Domine, rogamus, utsupcr 
Jiunc Hahihm servo tuo imponendum bene-
dictio tua bescendat, ul ¿il henedictus 
5$e; alque Divina virlute procui pellanlup 
hostium nostrum visibilmm, et invisibiliuni 
tela ñequísima, n. Amen. 
c 
©Muiros. 
apud emninn fidelium Deus, etbumani 
generis Salvator, hmc Hahitvm, quem prop-
ter luum, triseque GcnitricisVirginis Marix 
de Monte Carmeli amorem, alquedevocio-
nemSm'ws iuvs et dilaíurtis, dextera tna san-
tifica >í< et hocqpod periífüm dalnr inle l l i -
g i . Uia semper custodia, corpore, et animo 
servclur; etad remuneralionem perpeluam, 
cum sanctis ómnibus felicisime perducaiur, 
Qui vivis, ect. R. Amen. 
o m m w m s . 
C reator, Conservalor, et Salvalor omnium 
largitor humanse salulis Deus, et dalor sra-
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tioa spírilualis, benediclienenfí ^ luam super 
huno Habitum iminitte, ul qui cum geslave~ 
rtí.coelesle virtute muniius (idem inlegram, 
spern tirmam, el charitalsm desideratam íe-
neat, et á le numquam separan permitas. 
Qui yivis, ecl. R . Amen. 
Bendición del H á b i t o . 
v. Ajutorium noslrum in nomine Domini. 
Qui íecit cpelum el lerram. 
v, íSil nomeu üornini benediclum. 
R. Ex lioc nunc, et uísmie in sseculuni. 
y . Dominus vobiseum^ 
R. E l cum spi^itu luo. 
omine Jesu Christe, qui tegmine nostras 
iiiürlalitalis induiere dinalus esl: obsecraraus 
ín immensam tuse largilalis abundantiam; ut 
hoc genus veslimenlorum, quod Sanli Patris 
ad humililalem cordis, cuiilemplum mundi, 
et candorem mentis signiticandum ferré san-
xérunt, ila bene ^ dicere digneris, u l hoic 
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fámula im, quac eo usa fuerit, te Christum 
inducre mereatur. R. Amen, 
Pendicion déla Correa. 
Adjutorium no^trum in nomini Domini. 
Qui fecil ccelura el lenam. 
Sil nomen Domini benediclam. 
Ex hoc nunc, el usquein seculum. 
Dominns v o b i s c i H H . 
E l cum spiritu tuo. 
mnipotens serapilwnc Deus, pius, e tmi -
sericors, qui peccaloribus pielalis lúse mise-
ricordiaui qu^erenlibus, veniam, el miseri-
cordia^ Iribuisli, orarmiJi inmensam cle-
menliam luam, wihanc corriaam bene^d i -
cere, sancli^líicarc dignerís: ul (juíejumqao 
propeccali> snis cmía fuerit, el misericor-
á'iam immi imploravvrit; veniam, el indul-
genliam IIIÍB sanclx misericordia consequa-
lur.Pcr Ghristum L>imiiiiim noslrum. ^ j . A . 
) 
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T Sí L E HUDIEUE DE V E S T I R , 
ENTONCES DIGA: 
rcipo Vir devofehunc Ihh'Anm fec^edic-
luin: prsecanlos Sfinclissiínam Virginem, ut 
cjus aieiilis i l ium perferás s ine nKieula , elle 
ab omni adversiiate cuslodiat, el defendad 
alquead vilan? perducal aeiennun. n. Amen. 
Á<lera;\s de las nanclias induSgencus plenaríaf 
y parciales concedidíis por los Sumos Poiiií í lces , 
el IWm.). Sr. I) . Ignacio Ramón d- Roda, O— 
btspo de esta Diócesis, ha digr)a*lo .couceijar 40 
dias mas cu cada mío d.í los de la Novena á todas 
las personas qne asislicren á ella rogando por la 
Exaltación d e l » Fe G a ó ü c a , esürpacion d é l a s 
lieregias, y couversioa de los Pecadores-




